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ABSTRACT
JUMLAH ERITROSIT DAN LEUKOSIT PADA AYAM BROILER (Gallus sp.) YANG DIBERI PAKAN
TAMBAHAN FERMENTASI TEPUNG
DAUN KELOR (Moringa oleifera)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh jumlah eritrosit dan leukosit yang telah diberi tambahan fermentasi tepung daun kelor
pada pakan ayam broiler. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2016 di UPT (Unit Pelaksana Teknis) Fakultas
Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala sebagai tempat pemeliharaan ayam broiler. Sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah 20 ekor ayam broiler  jantan strain CP707 berumur 1 sampai 22 hari. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak
lengkap pola searah dengan 4 perlakuan 5 ulangan. Sebelum perlakuan ayam broiler di adaptasi terlebih dahulu selama 7 hari.
Perlakuan pertama (P0) sebagai kontrol yaitu ayam broiler hanya diberi pakan komersil. Perlakuan kedua (PI) yaitu dengan
fermentasi tepung daun kelor 5%; Perlakuan ketiga (PII) diberikan fermentasi tepung daun kelor 7,5%; dan Perlakuan keempat
(PIII) diberikan fermentasi tepung daun kelor 10%. Pakan diberikan pada pukul 08.00 sampai dan pukul 17.00 WIB selama 15 hari
berturut-turut. Selanjutnya dilakukan pengambilan darah dan penghitungan jumlah eritrosit dan leukosit. Data dianalisis dengan
menggunakan anava rancangan acak lengkap pola satu arah dengan bantuan program SPSS for Windows 16.0. Rata-rata (Â±SD)
jumlah eritrosit pada perlakuan P0, PI, PII, dan PIII berurutan adalah 2,59Â±0,21 x 106/ÂµL; 2,83Â±0,42 x 106/ÂµL; 2,57Â±0,36
x 106/ÂµL; dan 2,60Â±0,24 x 106/ÂµL. Selanjutnya jumlah leukosit 208,98Â±11,39 x 103/ÂµL; 216,40Â±17,72 x 103/ÂµL;
205,66Â±14,84 x 103/ÂµL; dan 208,54Â±8,63 x 103/ÂµL. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian pakan fermentasi
tepung daun kelor selama 15 hari tidak menunjukkan adanya pengaruh (P>0,05) terhadap jumlah eritrosit dan leukosit ayam broiler.
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